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“Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan 
Laporan Keuangan” 
 
Salah satu tujuan pendidikan akuntansi di Indonesia adalah 
memperkenalkan etika dan nilai-nilai profesi akuntan. Lingkungan pendidikan 
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang akuntan. 
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  perilaku  dan  persepsi  mahasiswa 
akuntansi menyangkut penyusunan laporan keuangan untuk  memenuhi  
kebutuhan pengguna laporan  keuangan dilihat dari perbedaan tingkat semester 
dan dilihat dari perbedaan gender.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 
akuntansi Universitas Muria Kudus, sampel diperoleh dengan menggunakan 
teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 75 mahasiswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei tertulis sehingga 
kemungkinan adanya responden yang kurang memahami pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan, selain itu penelitian ini merupakan penelitian sampel yang 
dilakukan di satu universitas saja sehingga hasil penelitian ini masih kurang 
representatif dan hasil penelitian ini bisa saja terjadi hanya dalam universitas 
tempat dilakukannya survei saja. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan Uji Beda t-test.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
persepsi yang signifikan mengenai manajemen laba, misstate, disclosure, cost-
benefit, dan responsibility antara mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir dalam 
etika penyusunan laporan keuangan, tidak terdapat perbedaan persepsi yang 
signifikan mengenai disclosure, dan responsibility  antara mahasiswa laki-laki dan 
perempuan dalam etika penyusunan laporan keuangan, dan terdapat perbedaan 
persepsi yang signifikan mengenai manajemen laba, misstate, dan cost-benefit 
antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam etika penyusunan laporan 
keuangan..  
 









“Analysis of Ethical Perceptions of Accounting Students Preparation of 
Financial Statements” 
 
One of the goals of accounting education in Indonesia is to introduce 
ethics and values of the accounting profession. Environmental education is one of 
factors that can influence the behavior of an accountant. This study aimed to look 
at the behavior and perceptions of accounting students regarding the preparation 
of financial statements to meet the needs of users of financial statements seen 
from different levels of the semester and views of gender differences. 
The data used in this study is primary data collected through 
questionnaires. The population in this study were accounting students of Muria 
Kudus University, the sample is obtained by using purposive sampling to obtain 
the sample of 75 students. Data were collected through a written survey method 
so that the possibility of the respondents who do not understand the questions 
asked. The research is conducted only in a university so that the results of this 
study are less representative and the results of this research could have accurate 
only in the university where the survey did only. Hypothesis testing is done by 
using Independent Sample t-Test. 
The results of hypothesis testing showed that there is no significant 
difference in perceptions regarding earnings management, misstate, disclosure, 
cost-benefit, and responsibility among the beginning and the senior students of the 
ethical level of the financial statements preparation, there were no significant 
differences in perceptions about disclosure, and responsibility between men and 
women students in the ethic of the financial statements and there is significant 
difference in perceptions regarding earnings management, misstate, and cost-
benefit of the men and women students in the ethic of the financial statements. 
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